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Editorial 
El conocimiento que surge a través de las inquietudes que se plasman 
en proyectos de investigación, en encuentros académicos o en cátedras 
especializadas no puede ser desperdiciado en informes inertes, o no 
debe limitar su alcance a aquellas personas que tuvieron la fortuna de 
participar en los espacios mencionados. Por el contrario, estos resulta-
dos deben ser socializados y sometidos al diálogo en comunidad, para 
alimentarse, replicarse y desatar sinergias en distintas áreas del saber.
El propósito de esta revista es precisamente ofrecer ese ambien-
te, y siendo consecuente con el número anterior, este ejemplar recoge 
las experiencias de varios investigadores en diferentes escenarios, que 
abordan temáticas económicas propias de la organizaciones públicas 
o privadas. 
Retomando los esfuerzos presentados en el VII Encuentro Interna-
cional de Investigadores, organizado por la Red Latinoamericana de 
Cooperación Universitaria, del cual se compartieron varios resultados 
en la edición anterior, se presenta un cúmulo de artículos interesan-
tes. En primer lugar se hace un análisis del etanol como una alterna-
tiva energética atractiva a la gasolina en el caso brasilero, modelo que 
puede ser susceptible de emular en nuestra realidad particular dadas 
la multiplicidad de similitudes; también se puede ver la aplicación del 
uso de tecnologías de la información para la gestión eficiente de siste-
mas administración de salud pública en el Tolima y finalmente se evi-
dencia el rol de la academia al formar empresarios con bases sólidas en 
responsabilidad y gran sentido ético. 
Así mismo, se abrieron nuevamente las puertas a autores externos, 
quienes nos nutrieron con tópicos de innovación en donde presentan 
cómo las organizaciones pueden verse afectadas positivamente por el 
manejo del conocimiento y procesos de autoaprendizaje; y también 
cómo el tratamiento de datos a nivel intra-organizacional propen-
de por el fortalecimiento de prácticas empresariales y mejoramiento 
de sistemas de gestión. Como producto de esta convocatoria externa 
también se presenta un balance de la gestión pública municipal en tér-
minos de educación y vivienda, frente a la problemática arraigada del 
desplazamiento forzado.
Finalmente, y como abrebocas de nuestra próxima edición, damos 
inicio a la publicación de uno de los documentos de soporte de la Cá-
tedra Jaime Michelsen Uribe; evento académico que lideró la Facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables en el primer se-
mestre de 2012, y en el cual se abordó la temática de Empresa, Soste-
nibilidad y Desarrollo.
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Estimado lector, esperamos que el contenido de este número le re-
suelva y genere inquietudes y se extiende nuevamente la invitación a 
participar con sus comentarios y opiniones.
Muy atentamente,
Carlos Ariel Ramirez Triana
Director revista Punto de Vista
